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IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 16 TAHUN 
2019 PADA PPDB BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS  
DI SMA NEGERI KABUPATEN BANDUNG  
 
Oleh Widya Puspa Amalia  
NIM. 1600242 
 
ABSTRAK 
Pada tahun 2019 Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat kebijakan yang 
mengatur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA. Hal tersebut 
diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Gubernur Jawa Barat 
Nomor 16 Tahun 2019 pada PPDB bagi Anak Berkebutuhan Khusus di SMA 
Negeri Kabupaten Bandung. Desain penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Tempat penelitian ini 
adalah di enam SMA Negeri di Kabupaten Bandung. Pengumpulan data 
dilakukan dengan teknik wawancara, studi dokumentasi, dan penelusuran 
data online. Data yang berhasil diperoleh kemudian divalidasi menggunakan 
teknik triangulasi sumber dan member cek. Analisis data dalam penelitian ini 
yang terdiri dari reduksi data, display data, dan verifikasi data. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa SMA Negeri di Kabupaten Bandung hampir 
seluruhnya sudah mengimplementasikan Peraturan Gubernur Nomor 16 
Tahun 2019 dengan membuka pendaftaran dan menyediakan kuota untuk 
jalur Anak Berkebutuhan Khusus. Hasil dari implementasi tersebut beberapa 
SMA Negeri di Kabupaten Bandung sudah menerima Peserta Didik melalui 
jalur ABK. Terdapat empat faktor yang mendukung implementasi PPDB bagi 
ABK di SMA yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur 
birokrasi. Meskipun dikatakan sudah optimal, dalam implementasi ditemui 
beberapa hambatan yang mendasar, antara lain: masih ada calon peserta didik 
yang tertinggal informasi karena penyebaran melalui media online, tidak ada 
sosialisasi ke SLB, dan belum ada panitia yang ahli dalam pendidikan 
khususUpaya satuan pendidikan untuk mengatasi masalah ialah membuka 
layanan informasi secara luring, berdiskusi terkait ABK dengan orangtua, 
guru BK, atau tim ahli. 
Kata kunci: Implementasi kebijakan pendidikan, PPDB bagi ABK 
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THE IMPLEMENTATION GOVERNOR REGULATION OF WEST 
JAVA NUMBER 16 OF 2019 ON PPDB FOR CHILDREN WITH 
SPECIAL NEEDS IN STATE SENIOR HIGH SCHOOLS IN 
BANDUNG REGENCY 
 
Oleh Widya Puspa Amalia  
NIM. 1600242 
 
ABSTRACT 
In 2019, the Regional Government of West Java Province made a policy 
on New Student Admission Program (PPDB) for Special-needs children 
in Senior High School (SMA) level. This is regulated in Governor 
Regulation of West Java Number 16 of 2019. This research aims to 
determine the implementation of the said regulation on PPDB for 
children with Special-needs in state senior high schools in Bandung 
Regency. The research design used is descriptive qualitative. The 
research sites are six state senior high schools in Bandung Regency. The 
data were collected using interview techniques, document review, and 
online data search. The data obtained were then validated using 
triangulation techniques and member checks. The data analysis consists 
of data reduction, data display, and data verification. The result showed 
that most of the schools had implemented the regulation by opening 
registration and providing quotas for the Special-needs children. The 
result of the implementation was proven by the acceptance of students 
through PPDB for children with Special-needs. There are four factors 
which support the implementation of PPDB for Special-needs children 
in Senior High School level, namely communication, resources, 
disposition and bureaucratic structure. The obstacles occurring in the 
implementation are that there were still prospective students who did not 
get enough information because the information was published virtually, 
there was no socialization to special schools, and there was no committee 
who was expert in special education. The effort of education unit to solve 
the problem is by opening offline information services and discussing 
with parents, counselling teachers, or a team of experts in the related 
field. 
Keywords: Implementation of educational policies, PPDB for Special-
needs Children 
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